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ABSTRAK 

Salah satu hasil s1ntes1s seny~wa organ1k yang 
dapat dipakai sebagai anti septik,adalah senyawa 
but1l resorsiuol yang termasuk golongan alk11 fenol. 
\ 
Senyawa ini dapat d1buat dari resorsinol dan .~utaQo11 
klorida dengan reaksi asilasi Friedel-Craft menghasil­
kan s~nyawa 1,3-dih1droksi fenil propilke~Dn. 
Selanjutnya dilakukan .('e~ksi reauksi membentuk aeny...wa 
butil reaorainol. 
Dalam peneliti~n in1 dicob~ untuk membuat 
aenyawa 1,3-dih1drokai fenil prop11 keton yang meru ­
pakan reaksi tahap pertama pada pembuatan aenyawa 
butil reaorainol _ 
Butanoil klorida diperoleh dari asam butanoat 
yang aireaksikan deng~n tionil klorida. 
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